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I. Datos generales 
 Código ASUC 00236 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Hidráulica de Canales Abiertos 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y 
emplear los procedimientos de diseño de obras hidráulicas, respetando la normatividad 
vigente. 
 
La asignatura comprende:  diseño de obras de cabecera.  Estructuras hidráulicas mayores:  
presas, aliviaderos y disipadores de energía.  Principios de irrigaciones.  Elaboración de 
proyectos de centrales hidroeléctricas.  Principios de hidráulica fluvial. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar hidráulicamente obras de 
cabecera, analizando la estabilidad global de presas de gravedad y estabilidad de 
taludes, respetando la normatividad vigente. 
(c) Capacidad para diseñar un sistema, un componente o un proceso para satisfacer las 
necesidades deseadas dentro de restricciones realistas.  
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IV. Organización de aprendizajes 
Unidad I 
Diseño hidráulico de obras de cabecera 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de efectuar el diseño 
hidráulico de bocatomas fluviales, tomas de fondo y desarenadores. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Obras de captación.  Función. 
Clasificación 
 Estimación de caudales 
máximos en un rio 
 Determinación de la rugosidad 
del curso mediante la fórmula 
de Cowan 
 Modelamiento de ríos mediante 
el uso del HEC-RAS 
 Diseño hidráulico de tomas 
convencionales o bocatomas 
fluviales 
 Diseño hidráulico de tomas de 
fondo, caucasianas o tirolesas 
 Estima caudales máximos 
de avenidas y modela la 
descarga mediante el 
empleo del software HEC-
RAS. 
 Efectúa el diseño 
hidráulico de obras de 
captación, sean estas 
convencionales o tirolesas. 
 Efectúa el diseño 
hidráulico de los diversos 
componentes de un 
desarenador. 
 Reconoce y valora la 
importancia de la 
correcta estimación 
de caudales y el 
diseño hidráulico 
adecuado de las 
obras de cabecera 
integrantes de 
proyectos de 
aprovechamiento de 
agua diversos. 
Instrumento de 
evaluación 
 Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Erbisti, P. (2014). Design of Hydraulic Gates. 4° ed. EEUU. 
Complementaria: 
 Autoridad Nacional del Agua.  (2010). Manual:  Criterios de diseños 
de obras hidráulicas para la formulación de proyectos hidráulicos 
multisectoriales y de afianzamiento hídrico. Dirección de Estudios de 
Proyectos Multisectoriales. 
 Mansen, A. (s.f.).  Diseño de Bocatomas.  Apuntes de clase. 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
 Krochin, S. (1978). Diseño Hidráulico. 2° ed. Escuela Politécnica 
Nacional. Quito. Ecuador. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 https://civilgeeks.com/2015/06/06/diseno-de-bocatomas-ing-
alfredo-mansen-v/ 
 http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacione
z/cuarta_sesion_desarenadores.pdf 
 https://es.slideshare.net/mgarcianaranjo/diseo-de-desarenadores 
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Unidad II 
Estructuras hidráulicas mayores 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar, a nivel 
preliminar, las estructuras requeridas en una obra de represamiento. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Hidráulica de reservorios 
 Estimación de los requerimientos de 
almacenamiento 
 Cálculo del tránsito de avenidas en 
embalses 
 Diseño de presas 
 Presas de concreto. Estabilidad global de 
presas de gravedad; 
predimensionamiento de presas de arco 
 Presas de materiales sueltos (de tierra y de 
enrocado o escollera).  Aspectos 
generales.   Estabilidad de taludes en 
presas de tierra  
 Diseño hidráulico de aliviaderos 
 Aliviaderos de cimacio o descarga libre; 
aliviadero con rápida, aliviadero de canal 
lateral, aliviadero de pozo (morning glory), 
aliviadero de sifón 
 Diseño de estructuras terminales 
 Disipadores de energía.  Salto en ski 
 Evalúa los aspectos 
hidrológicos 
relacionados con 
un proyecto de 
represamiento. 
 Efectúa, a nivel 
preliminar, el 
diseño hidráulico 
de presas y 
aliviaderos. 
 Efectúa el diseño 
hidráulico de 
estructuras 
terminales 
(disipadores de 
energía y salto en 
ski) 
 Reconoce la 
importancia que 
tienen las 
estructuras 
hidráulicas 
mayores en 
proyectos de 
aprovechamiento 
del agua de 
diversa índole. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Erbisti, P. (2014). Design of Hydraulic Gates. 4° ed. EEUU. 
Complementaria: 
 USBR.  (s.f.). Design of Gravity Dams.  Department of the Interior. USA 
 USBR.  (s.f.). Guide for the Preliminary Design of Arch Dams.  
Department of the Interior. USA. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 https://www.usbr.gov/library/reclamationpubs.html 
 https://www.publications.usace.army.mil/USACE-
Publications/Engineer-Manuals/ 
 https://docs.ufpr.br/~bvveiga/th031/Hydraulic%20Design%20Criteri
a%20-%20Corps%20of%20Engineers.pdf 
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Unidad III 
Elaboración de proyectos de centrales hidroeléctricas 
Duració
n en 
horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar 
hidráulicamente las diversas obras civiles de una C.H. y determinar, a 
nivel preliminar, la factibilidad del proyecto de una C.H. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción 
 Breve referencia sobre la realidad eléctrica del 
Perú 
 Fuentes de energía.  Clasificación de las 
centrales de energía.  Definiciones:  diagrama de 
carga, factor de carga, horas de utilización, 
potencia instalada, central de base, central de 
punta, etc.  Requerimientos de regulación diaria, 
semanal, anual 
 Estudio de los fenómenos transitorios en centrales 
hidroeléctricas 
 Análisis del golpe de ariete.  Estudio de las 
oscilaciones en chimeneas de equilibrio 
 Ingeniería del Proyecto 
 Bocatoma (fluvial; tirolesa).  Desarenador.   Túnel 
de aducción/ canal de conducción Chimenea 
de equilibrio/ cámara de carga.  Conducto 
forzado. Casa de máquinas.  Selección de 
turbinas.  Conducto de descarga 
 Metodologías estándar 
 Estimaciones de la demanda de energía de una 
micro-región.  Metodología AID para pequeñas 
hidroeléctricas. 
 Recomendaciones de Tsuguo Nozaki.  
Recomendaciones del Consorcio Hidroservice-
CRC-Vera Moreno.  Sistema DIPEO para la 
Electrificación Rural del Perú 
 Costos y Presupuesto.  Rentabilidad del proyecto 
 Análisis de costos unitarios de las obras civiles.  
Presupuesto de una C.H.  Determinación de 
indicadores económicos:  B/C, TIR, VAN 
 Efectúa cálculos 
hidráulicos y realiza el 
estudio de 
fenómenos 
transitorios en el 
proyecto de 
centrales 
hidroeléctricas. 
 Diseña a nivel 
preliminar las obras 
civiles de una C.H. 
 Evalúa los costos y la 
factibilidad 
económica del 
proyecto de una C.H. 
 Valora la 
importancia de los 
proyectos de 
centrales 
hidroeléctricas, 
como base para el 
desarrollo 
sostenible del país y 
la mejora de la 
calidad de vida de 
la población. 
Instrumento de 
evaluación 
 Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Mosonyi, E.  (1965). Water Power Development.  Akademiai Kiado, 
Hungary 
Complementaria: 
 Nozaki, T.  (s.f.). Elaboración de Proyectos de Centrales 
Hidroeléctricas.  Convenio JICA-ElectroPerú 
 Streeter, V.  (s.f.). Fluid Transients in Hydroelectric Engineering 
Practice.  Mc Graw Hill. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 https://es.scribd.com/document/129079011/9471204-Applied-
Hydraulic-Transients-Chaudhry-pdf 
 http://www.uca.edu.sv/facultad/clases/ing/m200018/doc1.pdf 
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Unidad IV 
Principios de irrigaciones y de hidráulica fluvial Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de efectuar cálculos de 
la demanda de agua de los cultivos e identificar las estructuras 
hidráulicas requeridas en un proyecto de irrigación; efectuando el 
diseño preliminar de sistemas de riego tecnificado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción 
 Breve referencia sobre los proyectos de 
irrigación en el país 
 Elementos de un proyecto de irrigación.  
Definición de cédula de cultivo 
 La hidrología en los proyectos de Irrigación 
 Estimación de la demanda de agua de los 
cultivos 
 Fórmulas: Penman-Monteith, Thornthwaite,  
Blaney-Criddle y  Christiansen-Hargreaves 
 Ingeniería del proyecto 
 Obras de cabecera. Canales y obras de 
arte.  Obras de conducción, de 
regulación, de protección y de medición o 
aforo 
 Métodos de riego 
 Superficial.   Subsuperficial.  Tecnificado 
(por aspersión, por goteo) 
 Principios de hidráulica fluvial 
 Erosión. Tipos 
 Estimación de la socavación general 
mediante el método de Lischtvan-
Lebediev 
 Estimación de la erosión local alrededor de 
pilares y al pie de estribos 
 Diseño preliminar de obras de protección.  
Enrocados. Gaviones.  Muros de concreto. 
Geosintéticos 
 Analiza la realidad de las 
irrigaciones en el país y 
con los elementos 
requeridos en un proyecto 
de riego. Efectúa de 
manera competente 
cálculos de 
evapotranspiración 
destinados a establecer la 
demanda de agua de los 
cultivos 
 Efectúa cálculos de 
socavación general y 
local, diseñando 
preliminarmente obras de 
encauzamiento y/o 
defensas ribereñas, 
seleccionando la mejor 
alternativa de acuerdo a 
las condiciones 
imperantes. 
 Reconoce y valora la 
importancia de los 
proyectos de 
irrigación en el país.  
En tal sentido, se 
encuentra 
comprometido a 
participar 
activamente en el 
desarrollo de 
aspectos técnicos 
conducentes al 
desarrollo exitoso de 
proyectos de 
irrigación. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Erbisti, P. (2014). Design of Hydraulic Gates. 4° ed. EEUU. 
 
Complementaria: 
 Linsley R., Franzini J.  (s.f.). Ingeniería de los Recursos Hidráulicos. 2° ed.  
Alfaomega 
 Israelsen O., Hansen V.  (1994). Principios y Aplicaciones del Riego. Editorial 
Reverté. 
 BadilloJ., Rodríguez, R. (1994). Mecánica de Suelos, Tomo III.  Limusa 
Noriega Editores. 
 EOI (1987). Hidráulica Fluvial, Morfología Fluvial, Erosión y Transporte Sólido,  
Recursos 
educativos 
digitales 
 https://ponce.sdsu.edu/evapotranspiration_using_the_shuttleworth_wall
ace_method.html 
 https://www.maccaferri.com/br/es/productos/gaviones/ 
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V. Metodología
En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología centrada en el aprendizaje 
del estudiante a través de exposiciones teóricas con el auxilio de medios informáticos. 
Desarrollando ejemplos aplicativos sacando el mayor aprovechamiento de recursos como 
el de las hojas de cálculo en Excel.  Análisis y solución de casos y ejercicios.  Desarrollo de 
trabajos colaborativos. 
VI. Evaluación
Modalidad presencial y semipresencial
Rubros Com Instrumentos Peso
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva 
Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica de evaluación 
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación 
20% Unidad IV Prueba mixta 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
